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В XXI веке успех любой организации все в большей степени зависит 
от его сотрудников. Отражением этого в области науки и образования 
является бурное развитие и широкое распространениезнаний в 
сфереруководства и управления персоналом. В этой связи в последние 
годы особым направлением работы со студентами стало разработка и 
осуществление лидерских программ.  
Необходимость специальной подготовки лидеров вызвана тем, что 
современный руководитель должен активно взаимодействовать с 
подчиненными, коллегами, а также клиентами.  
Однако важно отметить, что лидерство отличается от руководства, 
которое предполагает достаточножесткую и формализованную систему 
отношений, в то время как лидер – это символ общности и образец 
поведения группы. 
В общем, мы можем сказать, что лидер – это член организации, 
обладающий высоким личным статусом, оказывающий сильное влияние на 
мнение и поведение окружающих его людей или организацию и 
выполняющий ряд функций. 
Что же касается лидерства, оно как явление рассматривается в 
социологии, философии и теории социальной работы как концептуальные 
интерпретации механизмов доминирования, подчинения и влияния на 
группудля достижения социальных целей [9]. 
С точки зрения В.П. Пугачева, В.В. Касьянова, С.И. Самыгина 
«лидерство — это разновидность власти, спецификой которой является 
направленность сверху вниз, а также то, что ее носителем выступает не 
большинство, а один человек или группа лиц. Лидерство есть 
управленческий статус, социальная позиция, связанная с принятием 
решений, лидерство – это руководящая должность» [4, с. 277]. 
Говоря о лидерстве, необходимо остановиться на его структуре и 
структурных компонентах. В 50-е годы двум ученым Р. Бейлзу и Ф. 
Слейтеру удалось выделить две фундаментальные лидерские роли: роль 
делового, инструментального лидера и роль экспрессивного, социально-
эмоционального лидера, а сам факт их наличия получил название 
феномена ролевой дифференциации лидерства. Было показано, что эти 
роли связаны с разными аспектами группового функционирования. Роль 
инструментального лидера включает действия, направленные 
преимущественно на решение поставленной перед группойзадачи, а роль 
эмоционального лидера предполагает действия, относящиеся в основном к 
сфере внутренней интеграции группы [5]. 
Но необходимо помнить, что двумя описанными выше 
фундаментальными ролями перечень структурных компонентов не 
исчерпывается. Существует еще и немало частных лидерских ролей 
узкофункционального типа. Они возникают при решении группой каких-то 
специфических задач.  
Л.И. Уманский в результате многолетнего изучения разнообразных 
малых группописал следующие лидерские роли: 
1. лидер-организатор (реализует функцию групповой интеграции); 
2. лидер-инициатор (задает тон в решении групповых проблем); 
3. лидер-генератор эмоционального настроя (в значительной степени 
аналог роли эмоционального лидера); 
4. лидер-эрудит (олицетворяет интеллектуальное лидерство); 
5. лидер эмоционального притяжения; 
6. лидер-мастер, умелец [10]. 
Кроме того, исследователи лидерства (Р.Л. Кричевский, 1984; М.Г. 
Ярошевский, 1978) выделяют ряд функциональных лидерских ролей, 
связанных с мотивацией творческой активности членов этих коллективов и 
организацией их работы. Таковы, например, роли лидера-генератора идей; 
лидера-мотиватора (т.е. человека, способного увлечь коллег самим 
процессом научной работы);лидера-организатора научной работы [5]. 
Наконец, еще один аспект структуры лидерствасвязан с выделением 
ролей лидеров микрогрупп, возникающих в рамках первичного 
ученического коллектива на основе взаимных симпатий его членов. 
Важно подчеркнуть, что лидерским качествам необходимо обучать, 
так как выпускник ВУЗа не всегда в состоянии активно участвовать в 
решении сложных проблем, не способен к коллегиальности, сотворчеству, 
он или она не решается брать на себя ответственность, проявлять 
инициативу, то есть молодые люди не способны быть лидерами.  
По мнению О.А. Раковской каждый человек может определить свою 
пригодность к лидерству с помощью следующих критериев: непрерывное 
самосовершенствование; ориентация на служение другим; 
доброжелательность и уклонение от конфликтов; вера в других; 
рациональное распределение времени и усилий; внутренняя уверенность, 
оптимизм, свежий взгляд на события; самокритичность, толерантность, 
признание заслуг других и их равного права на самовыражение; забота о 
физическом здоровье, интеллектуальном и духовном развитии [8 с. 56]. 
Для формирования задатков лидера применяется ряд процедур.Их 
использование помогает стать лидером, обрести признание группы или 
коллектива. 
Этим мы хотим сказать, что развитие лидерства – это 
целенаправленное формирование и углубление соответствующих качеств и 
навыков. Становление лидера происходит посредством выработки личной 
мотивированности, устойчивого желания быть лидером, уверенности в 
себе, готовности принимать решения, последовательности и упорства в 
реализации общих целей, сознания собственной силы[9]. 
Развитие лидерских задатков необходимо с самого первого дня 
обучения в ВУЗе, так как именно в студенческом возрастепроисходят 
существенные изменения в мотивационной сфере личности, а также 
формируется социальная активность. В этот период взросления личность 
инициативна, она стремится к самостоятельному участию в жизни 
общества и государства.  
Весьма сложным представляется вопрос о качествах, которые 
необходимы будущему студенту-лидеру. Н.П. Пучкови А.В. 
Авдеевавыделяют четыре группы лидерских качеств, которые можно 
трактовать как определенные компетенции. 
Интеллектуально-творческие компетенции, проявляющиеся в 
готовности к выполнению профессиональных задач, в способности 
генерировать идеи и уйти от стандартных решений, в умениипрактически 
оценивать ситуацию, обоснованно и целесообразно использовать 
информацию, обращать внимание на главное. 
Организаторские компетенции, выражающиеся в способностях 
самостоятельно принимать решения, добровольно брать ответственность 
на себя за решение групповой задачи, умение управлять собой. 
Исполнительские компетенции, включающие готовность к 
длительному выполнению работ с высокой эффективностью, способности 
находить нестандартное решение и адекватно оценивать достигнутые 
результаты, навыки рациональных действий в обращении с информацией; 
способность действовать целенаправленно, по четкому алгоритму 
действий с упорным стремлением достичь поставленной цели; умение 
выдвигать идеи и намечать пути их воплощения. 
Социально-коммуникативные компетенции, включающие 
способность вести людей за собой, гасить конфликты при разрешении 
групповой задачи и находить общий язык с разными людьми, чувствовать 
и понимать эмоции других; способность подмечать характерные и 
малозаметные особенности предметов и явлений [3]. 
Рассматривая вопрос развития качеств лидера, можно выделить 
несколько этапов с присущими им педагогическими задачами 
сопровождения процесса формирования лидерских качеств у студентов 
ВУЗа и достигаемыми результатами. 
Первый этап – последовательно-поэтапное ориентирование личности 
на ценностное осмысление лидерских компетенций. В процессе 
реализации этого этапа сначала делается упор на усвоение обучающимися 
таких тем, как: понятие о личности; социальное и биологическое в 
развитии личности; активность личности; мотивация как проявление 
потребностей личности;структура личности (темперамент, 
индивидуальный стиль деятельности), направленность (мировоззрение). 
Затем выявляются потребности и возможности, лежащие в основе 
лидерского потенциала обучающегося, а также необходимые лидерские 
качества; обсуждается отношение к жизни, к самому себе. 
Этот этап осуществляется во время специальных занятий в группах и 
сочетается с индивидуальными консультациями, в течение которых 
обучающиеся участвуют в проблемных диалогах, дискуссиях, беседах, 
проходят различные тестирования по выявлению лидерского потенциала. 
И наконец, организуются мероприятия, направленные на оценку 
отношения к собственным лидерским потребностям и возможностям, 
выделяется значимая область их проявления в процессе 
жизнедеятельности и осуществляется совместный поиск конструктивных 
путей и средств активизации лидерскогопотенциала студента в системе 
непрерывного профессионального образования [7]. 
Работу по обогащению лидерского опыта учащихся можно проводить 
по двум направлениям:организация групповых, факультетских и вузовских 
мероприятий, а также  участие в студенческих научно-практических 
конференциях (публичная само-презентация). При этом стратегия 
обогащения лидерского опыта позволяетактивизировать лидерские 
возможности в процессе становления личности, удовлетворить лидерские 
потребности в достижении, самоактуализации, признании не только в 
различных познавательно-профессиональных ситуациях, но и жизненных 
[10]. 
Все сказанное позволяет нам утверждать, что лидерами не рождаются, 
лидерами становятся. Именно в студенческие годы наиболее полно 
раскрываются организаторские склонности, формируются и развиваются 
умения и навыки лидера, необходимые для эффективного руководства 
коллективом. Поэтому в высших учебных заведениях необходимо 
создавать программы, курсы, тренинги по подготовке не только 
высококвалифицированного специалиста, но и работника-лидера, готового 
брать ответственность, принимать решения, желающего быть 
инициатором. 
В связи с этим учебно-воспитательный процесс в ВУЗе обязаниметь 
направленность на создание эффективных педагогических условий для 
формирования лидера, ориентированного на творческое развитие 
коллектива, на раскрытие потенциала каждого члена своей команды.  
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